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KOVÁCS HELGA
VÁRNEVEK A NÉVTANI SZAKMUNKÁKBAN
$Y£UDNW¸EEWXGRP£Q\WHU¾OHWN«SYLVHOēLV]£P£UD LV IRQWRVNXWDW£VL W«P£W
V]ROJ£OWDWQDN$Y£UQHYHNVHPSXV]W£QDQ\HOY«V]HNLOOHWYHDQ«YWDQQDOIRJODO
NR]µV]DNHPEHUHNȴJ\HOP«WNHOWKHWLN IHO IRQWRVV]HUHSHWNDSQDND W¸UW«QHW
WXGRP£Q\L NXWDW£VRNEDQ LV (Q«YFVRSRUW£WIRJµQ\HOYLQ«YWDQL IHOGROJR]£VD
D]RQEDQ Ȃ PHO\ SHGLJ Q\LOY£QYDOµDQ D W¸UW«QHWWXGRP£Q\ V]HPSRQWM£EµO LV
KDV]QRVOHKHWȂHJ\HOēUHKL£Q\]LNDPDJ\DUQ«YNXWDW£VEDQ$Q\HOY«V]HWLQ«Y
WDQL V]DNPXQN£NEDQ D] HGGLJLHNEHQ FVXS£Q «ULQWēOHJHVHQ LOOHWYH HJ\HJ\
NRQNU«W SUREO«PD W£UJ\DO£VD NDSFV£Q NHU¾OW HOē D Y£UPHJQHYH]«VHNSUREO«
PDN¸UH
.£OP£Q%«ODA nevek világaF¯PĳPXQN£M£EDQD]«S¯WP«Q\WMHOHQWē
KHO\V«JQHYHNHW W£UJ\DOYD U¸YLGHQ £WWHNLQWL D Y£UQHYHN MHOOHJ]HWHV OH[LNDL 
V]HPDQWLNDLNDWHJµUL£LWLVQ«K£Q\S«OG£YDOLVV]HPO«OWHWYHD]DGRWWW¯SXVRNDW
(V]HULQWDV]O£YRNWµO£WYHWWQHYHNCsongrádȇIHNHWHY£UȇNógrád ȇ¼MY£UȇViseg-
rád  ȇPDJDVY£UȇZemplén  ȇI¸OGY£UȇPHOOHWW WDO£OXQNDPDJ\DUQ\HOYWHU¾OH
WHQV]¯Q«UēOD](UG«O\L)HK«UD)HM«ULOOHWYHD6]HU«PPHJ\«EēOLVDGDWROKDWµ
Fehérvár, W«JO£EµO «S¾OKHWHWWPilisvörösvár, Vasvörösvár DQ\DJ£UµO (Dunaföld-
vár, Tiszaföldvár),IXQNFLµM£UµOVasvár: NLU£O\LYDVHORV]WµWHOHSIRO\µUµO(Kapos-
vár, Zalavár),I¸OGUDM]LKHO\]HW«UēODombóvár V]OȇW¸OJ\HVȇSzegvár: D.XUFD«V
.µUµJ\«U ȌV]HJȋ«EHQ ¸VV]HIRO\£V£Q£O Kapuvár: D U«JL Y«GHOPL UHQGV]HU D
J\HSĳHJ\LNNDSXM£EDQ«S¾OWSárvár, SzigetvárNRU£UµO(Óvár, Abaújvár, Liptóúj-
vár, Érsekújvár, Szamosújvár, Marosújvár),QDJ\V£J£UµO(Nagyvárad, Kisvárad, Kis-
várda) HOQHYH]HWWY£UDNDWȂ$Y£UDNHJ\U«V]«WD]HOVēLVS£QUµOQHYH]
W«NHOD]LGHWDUWR]µQHYHNUēOD]RQEDQS«OG£WQHPN¸]¸O
.LVV /DMRV D Földrajzi nevek etimológiai szótára )1(6] F¯PĳPXQN£M£EDQ
W¸EEPLQWY£UQ«YQ«YPDJ\DU£]DW£WN¸]OLPHO\HNMµU«V]HYLVV]DYH]HWKHWē
D]US£GNRUUDGHDNDGQDNN¸]W¾NN«VēEELHVHWHQN«QWFVDNDȂV]£]DGWµO
DGDWROKDWµQHYHNLVVE£UMµU«V]¾NDPDJ\DUQ\HOYWHU¾OHWKH]N¸WKHWēWDO£OXQN
S«OG£WQ«K£Q\N¾OI¸OGLQ«YPDJ\DU£]DW£UDLVSOAlhambra, Angyalvár, Wartburg 
VWE$Y£UQHYHNMµU«V]HF¯PV]µN«QWV]HUHSHODV]µW£UEDQSOMárévár, Medve-
vár, SzádvárP£VNRU YLV]RQW FVXS£Q D V]µFLNN HWLPROµJLDL U«V]«EHQ WDO£OXQN
U£MXNXWDO£VWSO Baranya, Hímesudvar, Zemplén$PDJ\DUQ\HOYWHU¾OHWUēON¸]¸OW
Y£UQHYHN MREE£UD N«WU«V]HVHN GH HOēIRUGXOQDN HJ\U«V]HV Q«YDODNRN LV SO
Bolondóc, Temetvény, Csongrád, Visegrád$Q«YPDJ\DU£]DWRNDODSM£QDY£UQH
YHNEHQDOHJJ\DNUDEEDQPHJMHOHQēQ«YDG£VLPRWLY£FLµDYDODPHO\V]HP«O\KH]
YDOµYLV]RQ\NLIHMH]«VHSOCsanád, Hont, Szabolcs, Amadévár, Csicsóvár, Hédervár, 
Miklósvár, Adorjánvára, Csáktornya, Salamonvára, D]XWµEELWO£VG)1(6]Salom-
várGHV]LQW«QV]«SV]£PEDQWDO£OXQNDY£UYDODPHO\P£VKHO\KH]YDOµYLV]R
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Q\£UDXWDOµQHYHNHWLV(Szomszédvár, Szegvár, D]XWµEELHUēG¯WP«Q\D=DODIRO\µ
V]HJOHW«EHQ«S¾OWY¸)1(6]Zalaszegvár).(]XWµEELNDWHJµUL£QEHO¾OQDJ\REE
V]£PEDQIRUGXOQDNHOēDV]µW£UQ«YDQ\DJ£EDQIRO\µY¯]UHXWDOµY£UQ«YLS«OG£N
SO.¾N¾OOēY£U 6HEHVY£U 7HPHVY£U LOOHWYH D] DGRWW KHJ\UēO YDOµ HOQHYH]«VHN
DPHO\HQ D] HUēVV«J £OOW SO'HWUHNēKHJ\Q«Y > 'HWUHNē Y£UQ«Y JDVhalom > 
Ágasvár, a Segesvár és Esegvár QHYHNHOēWDJM£EDQSHGLJDPseg ~ ség ȇGRPE
KHJ\PDJDVODWȇ KHJ\UDM]L N¸]Q«Y MHOHQLNPHJ *\DNRULDN H]HNPHOOHWW D Y£U
YLV]RQ\¯WRWWNRU£UDXWDOµPHJQHYH]«VHNLV(Abaújvár, Újvár, Óvár, Y¸)1(6]Aba-
újvár, Németújvár, Kisóvár, Óvár, Pinkaóvár). 8WDOKDWP«JD]HOēWDJW¸EEHNN¸]¸WW
DY£UYDODPHO\N¾OVēWXODMGRQV£J£UD (Vörösvár, Fehérvár, Y¸ FNESz. Barsvörös-
vár, Vasvörösvár, Székesfehérvár),N¸UQ\H]HW«QHNMHOOHJ]HWHVV«J«UH(Sóvár, Vasvár, 
Y¸ )1(6]Nyírvasvári), V HVHWHQN«QW D] RWW «OēQ¸Y«Q\ LOOHWYH £OODWYLO£JUD LV 
6RPRJ\Y£U6£VY£U6µO\RPNē6DVNēY¸)1(6]6DVNēY£UDOMD.
%DXNR-£QRVWDQXOP£Q\£EDQHJ\V]ĳNHEEWHU¾OHWDNRP£URPLHUēG
UHQGV]HUW¸UW«QHWLQ«YDQ\DJ£WYL]VJ£OMDDQ«YDG£VPRWLY£FLµMDV]HPSRQWM£EµO
$]«S¯WP«Q\QHYHNN¸U«EHWDUWR]µQHYHNHOHP]«V«EēONLWĳQLNKRJ\OHJJ\DNR
ULEEDV]HP«O\UHXWDOµHPO«NH]WHWēQHYHNFVRSRUWMD SOLipót-kapuHPHOOHWW
DPHJQHYH]«VHNXWDOKDWQDNY¯]Q«YUHSO9£JK¯GIēKHO\V«JQ«YUHSOIgmándi 
HUēGD]«S¯WP«Q\DODNM£UD SO'XQDK¯GIēDY£UNRU£UD LGHM«UH SOÖregvár, 
ÚjvárLOOHWYHQ«K£Q\E£VW\£WV]£PRNNDOD]RQRV¯WDQDNSOI–XI. bástya
b=HOOLJHU(U]V«EHW$PDJ\DUQ\HOYW¸UW«QHWLQ\HOYWDQ£EDQDN«WU«V]HVI¸OG
UDM]LQHYHNUēOV]µOYDDN«WU«V]HVY£UQHYHNV]HUNH]HWLIHO«S¯W«V«UHLVXWDO7DQXO
P£Q\£EDQU£YLO£J¯WDUUDKRJ\DY£UDNQHYHLEHQLJHQJ\DNRULQDNWHNLQWKHWēND
MHO]ēV¸VV]HW«WHOHNPHO\HNN¸]¾ODPLQēV«JMHO]ēVNDSFVRODWRN W¸EEV«J¾NEHQ
HJ\N¸]V]µLEēY¯WP«Q\EēO«VDV]LQW«QN¸]V]µLvár XWµWDJEµO£OOQDN$]HOēWDJ
H]HQEHO¾OOHKHWPHOO«NQ«YPHO\DY£UYDODPHO\WXODMGRQV£J£UDYDJ\P£VY£U
KR]Iĳ]ēGēYLV]RQ\£UDXWDOKDWSOÚjvár, HosszúvárGH£OOKDWD]HOēWDJEDQIēQ
«YLMHO]ēLVS«OG£XODQ\DJQ«Y6¸Y«Q\Y£U.ēY£U£OODWQ«Y(Medvevár, Sasvár, Sza-
márvár, Ȃ1$ELUWRNRVMHO]ēVV]HUNH]HWWHO£OOµY£UQHYHNHOēWDJMDL
SHGLJDY£U«S¯WWHWēM«UHWXODMGRQRV£UDD]RNIRJODONR]£V£UDXWDOQDNMHO¸OWYDJ\
MHO¸OHWOHQIRUP£EDQCsákvára, Tibavára, Tolvajvár, 
b%HQNē/RU£QGV]£PRVȂ MµU«V]W$QRQ\PXVJHV]W£M£WW£UJ\DOµȂWDQXOP£
Q\£EDQ«ULQWLDQ«YFVRSRUWRW$Y£UDV]£]DGEDQLVD]HUēKDWDORPXUDORP
WHNLQW«O\ V]LPEµOXPD YROW D  H]]HOPDJ\DU£]KDWµ KRJ\ $QRQ\PXV
JHV]W£M£EDQ N¸]HO I«OV]£] Y£UDW HPO¯WPHJ ΘU£VDLEDQ %HQNē MREE£UD HJ\HJ\
Y£UQ«Y LOOHWYH MHOOHP]ē Y£UQ«YFVRSRUW HUHGHWPDJ\DU£]DW£KR] N¯Y£Q KR]]£
V]µOQL£PD]HJ\HVQHYHNHWLPROµJLDL YRQDWNR]£VDLQ W¼O£OWDO£QRVDEE MHOOHJĳ
PHJ£OODS¯W£VRNDWLVWHV]
 (]XWµEELDV]HU]ēPHJ¯W«O«VHV]HULQWIHOWHKHWēHQUDEOµY£UDNPHJQHYH]«V«EHQOHKH
WHWWMHOOHP]ēȂ
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A Csák vára és Szabolcs váraQHYHNHWPDJ\DU£]µWDQXOP£Q\£EDQDS«O
G£XOXWDOD]D]RQRVQHYHWYLVHOēY£UDN«VWHOHS¾O«VHNNURQROµJLDLYLV]RQ\£QDN
SUREOHPDWLN£M£UD LOOHWYH DUUD KRJ\ £OWDO£EDQ D N«WPHJMHO¸O«VW QHP V]RN£V
N¾O¸QY£ODV]WDQLHQQHNK£WWHU«EHQDY£U«VDWHU¾OHWKHO\V«JVWEHJ\V«JH£OO
$]HPO¯WHWWCsák váraNDSFV£QDELUWRNRVMHO]ēVY£UQHYHNFVRSRUWM£QDNEL]RQ\RV
VDM£WRVV£JDLUD LVNLW«U%HQNēHJ\U«V]W¼J\Y«OLKRJ\QDJ\REEV]£PEDQWDO£
OXQNXJ\DQSXV]WDV]HP«O\Q«YLY£UQHYHNHWVH]HNKH]N«SHVWP£VRGODJRVQDN
WHNLQWKHWēNDMHO¸OWELUWRNRVMHO]ēVV]HUNH]HWĳQ«YDODNXODWRN£PH]HNLVYLV]RQ\
ODJU«JLHNOHKHWQHNHVHW¾NEHQDMHO¸OWVWUXNW¼U£WSHGLJMµU«V]WFVDNDV]£
]DGEDQY£OWRWWDIHODMHO¸OHWOHQV]HUNH]HWXJ\DQDNNRUD]HVHWHNMHOHQWēVU«V]«
EHQDQ«SQ\HOYLKDV]Q£ODWEDQP£LJIHQQPDUDGWD MHO¸OWIRUPD$ MHO¸OWIRUPD
NDSFV£QKDQJV¼O\R]]DD]W LVKRJ\H]HUēWHOMHVHEEHQ MHO]LDQ«YQHNYDODPHO\
V]HP«O\KH]N¸WKHWēYROW£W6Y«JH]HW¾ONLW«UDUUDLVKRJ\DCsákvára V]HUNH]HWĳ
Y£UQHYHNW¸EEHVHWEHQLVY£UPDUDGY£Q\RN LOOHWYHURPRNPHJQHYH]«V«UHM¸W
WHNO«WUHD$Q«YV]HUNH]HWLW¯SXVNDSFV£QHJ\P£VLNWDQXOP£Q\£EDQ
DUUDXWDOKRJ\P¯JD V]HP«O\Q«YLHOēWDJ¼ MHO¸OWDGDWRNYLV]RQ\ODJNRUDLDN V
D N«VēEELHNEHQ QDJ\P«UW«NEHQPHJV]DSRURGWDN &V£NY£UD  Chakuara, 
)0LNOµVY£UDȂMyclosuara, FNESz. Miklósvár; 6DODPRQY£UD
Salamonvara,=2DGGLJDIHOWHKHWēHQH]HNPLQW£M£UDO«WUHM¸WWQHP
V]HP«O\Q«YLYDJ\V]HP«O\Q«YN«QWP£UQHPWUDQV]SDUHQVHOēWDJ¼QHYHNOHJNR
U£EELDGDWDL MHO¸OHWOHQHN .ROR]VY£U >Ȃ@Kulusuar, *\ (JHUY£U
Eguruar, )1(6]HW¯SXVMHO¸OWIRUP£LLJHQV]µUY£Q\RVDN«VN«VēEELDGDWR
O£V¼DN&VHU«SY£UDCserepwara, FNESz. Cserépváralja, (JHUY£UDEgor 
vara,EȂVWE$Szabolcs váraQ«YHVHW«EHQIHOPHU¾OD]LVS£QLQ«YEēO
YDOµDODNXO£VOHKHWēV«JHLV$]£OWDO£QRVQDNWHNLQWHWWLVS£QQ«Y!Y£UQ«YY£OWR
]£VSUREOHPDWLN£MDNDSFV£QXJ\DQDNNRU%HQNēDUUDK¯YMDIHODȴJ\HOPHWKRJ\
H]DIHOW«WHOH]HWWQ«YDG£VLPLQWDȌȴOROµJLDLODJDO£QHPW£PDV]WKDWµV]HP«O\Q«
YDQ\DJKL£Q\£EDQD]¼J\QHYH]HWWLVS£QLY£UDNQ«YPDJ\DU£]DW£QDNWHUP«NHW
OHQVDEORQM£Y£Y£OKDWȋDȂ
$QRQ\PXVWDQXOP£Q\DLEDQ KDQJV¼O\R]]D WRY£EE£ KRJ\ 3 PHVWHU JHV]
W£M£EDQQHPD  V]£]DGL YLV]RQ\RNDW UHNRQVWUX£OMD KDQHPYDOµM£EDQ VDM£W
NRU£QDNELUWRNYLV]RQ\DLWYHW¯WLYLVV]DDKRQIRJODO£VLGHM«UH-µOV]HPO«OWHWLH]WD
Castrum Borssed ZouolvnQ«YDODNDPHO\D]µO\RPLY£UPHJMHO¸O«V«UHVRKDQHP
YROW KDV]Q£ODWEDQ PHJDONRW£V£YDO %HQNē V]HULQW 3 PHVWHU D NRUW£UVD %RUV
LVS£Q ELUWRNO£VL IRJODO£VL MRJDLW LOOHV]WL EHOH JHV]W£M£ED F $ JHV]W£EDQ
V]HUHSOē V]HP«O\QHYHN NDSFV£Q%HQNēD V]HP«O\Q«Y «V DKHO\Q«Y YLV]RQ\£W
LVN¸U¾OM£UMDY£UQ«YLS«OG£NDWLV«ULQWYHD0HJ¯W«O«VHV]HULQW$QRQ\PXV
V]HP«O\QHYHLQHPDJHV]WDW¸UW«QHW«QHNLGHM«EēOYDOµNLQN£EED]YDOµV]¯QĳV¯W
KHWēKRJ\D]$QRQ\PXVVDM£WNRU£EDQ«OēKDJ\RP£Q\U«V]HLOHKHWWHNHPHO
OHWW J\DNUDQ D]]DO LV V]£PROKDWXQN KRJ\ KHO\QHYHN DODSM£Q V]¾OHWKHWWHN V
J\DNRUODWLODJ3PHVWHUVDM£WQ«YDGµLWHY«NHQ\V«J«WW¾NU¸]LNH]WJ\DQ¯WKDWMXND
Csanád, Borsod, Szabolcs (vára), Tas (vára), Bors (vára), Kurszán (vára), Csák (vára) 
QHYHNDȂHVHW«EHQ.
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A Borsova várQ«YQ«YDG£VLPRWLY£FLµM£WWDJODOYDE%HQNēDUUDDWHQ
GHQFL£UDK¯YMD IHODȴJ\HOPHWKRJ\D]D]RQRVQHYHWYLVHOēQDJ\REEYL]HN«V
Y£UDN WHOHS¾O«VHNHVHW«EHQDYL]HNWēO LVJ\DNUDQY«GHWW U«V]EHQN¸U¾OKDW£
UROWY£UDNDIRO\µNUµONDSM£NDQHY¾NHW(Beszterce, Krasznavár, Ungvár, Kaposvár, 
Szalavár). ΘJ\QDJ\YDOµV]¯QĳV«JJHO£OO¯WKDWµKRJ\DBorsovaIRO\µDGRWWQHYHWD
7LV]DU«JLNDQ\DUM£EDQIHO«S¾OWIDI¸OGY£UQDNDPHO\DV]£]DGEDQO«WHV¾OKH
WHWW(]HNDODSM£QSHGLJHJ\¼WWDOHOYHWL*\¸U΍\*\¸UJ\PDJ\DU£]DW£WPHO\D]
DQRQ\PXVL%RUVYH]«UQ«YPDUDGY£Q\£WO£WMDDQ«YEHQD]D]D]HOVē
LVS£QQ«YDGµV]HUHS«YHOV]£PRO%HQNēWHK£WHJ\Q«YWLSROµJLDL«UYHWKDV]Q£O
IHOD]HWLPROµJLDLEL]RQ\¯W£VEDQ
A FöldvárKHO\V«JQHYHN«VKDW£UQHYHNDODSM£XOV]ROJ£OµföldvárV]DYXQNNDS
FV£Q%HQNēNLIHMWLKRJ\Dföldvár U«JLMHOHQW«VHQHPOHKHWHWWVHPȇI¸OGEēON«V]¾OW
Y£UȇVHPȇKDG£V]DWLMHOHQWēV«JJHOE¯UµPĳN¸GēY£UȇVRNNDOLQN£EEȇOHSXV]WXOW
Y£UKHO\Y£UURPY£UPDUDGY£Q\RNȇMHOHQW«VEHQ£OOKDWG)HOYHW«V«WW£PR
JDWMD KRJ\DQ«YWDQPHOOHWW D] «ULQWHWW Y£UDN IHOW£U£VDDODSM£QD U«J«V]HW LV
KDVRQOµHUHGP«Q\UHMXWRWWȌNRUDLIRUU£VDLQNI¸OGY£UQDNRO\DQKDMGDQYROWY£UD
NDWQHYH]WHNDPHO\HNO«WH]«V«UēOV£QFPDUDGY£Q\RN£UXONRGWDNȋ %µQD
6]LQW«QQHPDQ\DJQ«YLMHOHQW«VWDUWDOPDWNHOOJ\DQ¯WDQXQNV]HULQWHDSárvár 
és Vasvár QHYHNEHQ %HQNēGY¸P«JE
%HQNē¸Q£OOµWDQXOP£Q\WV]HQWHOWDFehérvárKHO\QHYHNQHNLVFPHO\
EēONLGHU¾OKRJ\HQHYHNQHNU«JLDKRQIRJODO£VWPHJHOē]ēKDJ\RP£Q\DLOHKHW
WHN DQ\HOY¾QNEHQ DPDJ\DUV£J D.D]£U%LURGDORPPDO YDOµ V]HUYHV HJ\¾WW
«O«VH LOOHWYH Y£QGRUO£VDL Q\RP£Q W¸EE HVHWEHQ WDO£ONR]KDWRWW YLO£JRV V]¯Qĳ
IHK«UY£UDNNDOPHO\HNQHNIHOWHKHWēHQQHYHW LVDGRWWVDPDJ\DUQ\HOYEHQD
N«VHLēVPDJ\DUNRUNH]GHW«WēOW«Q\OHJHVHQPHJDONRWKDWµYROWDfehér vár Q«Y
V]HUNH]HWW¾N¸UIRUG¯W£VYDJ\VDM£WHOQHYH]«VHUHGP«Q\HN«QW
b$Y£UQHYHNP£VQ«YIDMW£NKR]YLV]RQ\¯WRWWNDWHJµULDKHO\]HW«UēO7µWK9DO«ULD
IRJDOPD]RWWPHJWDQXOV£JRVPHJ£OODS¯W£VW$ED¼M«V%DUVY£UPHJ\HKHO\QHYHL
QHNQ«YUHQGV]HUWDQLHOHP]«VHNDSFV£QDY£UQHYHNHWDPĳYHOWV«JLQHYHN
FVRSRUWM£ED WDUWR]µQDN V]RURVDEEDQ Y«YH D WHOHS¾O«VQHYHNKH] WDUWR]µQDN
¯W«OLHJ\U«V]WPHUWȌURNRQV£JRWPXWDWQDNDN«WU«V]HVWHOHS¾O«VQHYHNV]HUNH
]HWLW¸UW«QHWLMHOOHP]ēLYHOȋP£VU«V]WPHUWȌV]£PRVY£UQ«YEēOWHOHS¾O«VQ«YDOD
NXOWȋDPLDY£UDNWHOHS¾O«VV]HUĳWHOHS¾O«VN«S]ēMHOOHJ«YHOPDJ\DU£]KDWµȂ
+DVRQOµDQY«OHNHGHWWDN«UG«VUēO*\¸U΍\*\¸UJ\LVW¸UW«QHWLI¸OGUDM]£EDQ
*\XJ\DQLVIHOYHWWHWHOHS¾O«VQ«YLF¯PV]DYDLN¸]«DY£UQHYHNHWLV
*\ēU΍\(U]V«EHWDY¯]QHYHNLOOHWYH5HV]HJL.DWDOLQDKHJ\QHYHN
FVRSRUWM£W YL]VJ£OYD W«U NL D]HOHP]HWWQ«YIDMW£N«VD Y£UQHYHNNDSFVRODW£UD
*\ēU΍\ (U]V«EHW D] D]RQRV DODN¼ Y¯] Y£U «V WHOHS¾O«VQHYHN HVHW«EHQ HJ\
Y¯]Q«Y ! Y£UQ«Y ! WHOHS¾O«VQ«Y IHMOēG«VL LU£QQ\DO V]£PRO D]D] YDOµV]¯QĳV¯WL
KRJ\DY£UDNJ\DNRUWDYL]HNUēOP¯JD WHOHS¾O«VHNDY£UDNUµONDSW£NQHY¾NHW
SO%ROGYDNē0DURVY£UȂ5HV]HJL.DWDOLQD]D]RQRVDODN¼KHJ\QHYHN«V
Y£UQHYHNYLV]RQ\£EDQD]DODNXO£VPLQGN«WLU£Q\£WOHKHWV«JHVQHNWDUWMD7¸EE
NLHPHONHG«VHVHW«EHQYDOµV]¯QĳV¯WKHWēKRJ\DUDMWD«S¾OWY£UQHYHYRQµGRWW
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£WPDJ£QDNDNLHPHONHG«VQHNDPHJQHYH]«V«UHLVSONyúlvár,P£V
HVHWHNEHQ D Q«Y FVXS£Q HJ\ OH[«P£M£YDO XWDO D KHJ\HQ O«Yē HUēG¯WP«Q\UH
DPLQWD]WDQ\HOYWHU¾OHW W¸EEU«V]«UēODGDWROKDWµVár-hegyQHYHNPXWDWM£N L
PHVHW¾NEHQHVHWOHJN«WU«V]HV I¸OGUDM]L N¸]Q«YKHJ\Q«YY«Y£O£V£YDO LV
V]£PROKDWXQN$NēXWµWDJ¼WHOHS¾O«VQHYHNNDSFV£QXJ\DQDNNRUXWDODUUD LV
KRJ\H]HNDWHOHS¾O«VQHYHNDKHJ\QHYHNPHOOHWWDODNXOKDWWDNY£UQHYHNEēOLV
DPHO\HNDODSM£XOWHUP«V]HWHVHQHOVēGOHJHVHQNLHPHONHG«VHNQHYHLV]ROJ£OKDW
WDNLP
$Y£UQHYHNDW£MDNPHJQHYH]«V«EHQO«Q\HJHVHQNLVHEEV]HUHSHWM£WV]RWWDN
FVXS£Q HOY«WYH WDO£OXQN RO\DQ W£MQHYHNHW DPHO\HNEHQ Y£UUDO YDOµ NDSFVRODW
MHOHQLNPHJ-XK£V]'H]VēPRQRJU£ȴ£M£QDNDGDWW£U£EµOFVXS£QD.ēY£UYLG«NH 
és a Váralja környéke LG«]KHWē(]HNHQW¼ODSosal(d)N«QWN¸]¸OWW£MQ«YNDSFV£Q
YHWLIHODV]HU]ēDY£UQ«YLV]£UPD]WDW£VOHKHWēV«J«WHKKH]DQ«YPD
J\DU£]DWKR]¼MDEEDQ6]ēNH0HOLQGD Iĳ]¸WWNULWLNDLPHJMHJ\]«VHNHW
$ Y£UQHYHN D N¸]«SNRUEDQ D WHOHS¾O«VQHYHNPHOOHWW D PĳYHOWV«JL QHYHN
D]D]D]HPEHUDONRWWDREMHNWXPRNQHYHLQHNP£VLNQDJ\FVRSRUWM£WDONRWM£N$
PĳYHOWV«JLQHYHNMHOOHP]«VHNRUD]RQEDQȂ«SSDQ«YIDMWD£WIRJµHOHP]«V«QHN
KL£Q\£EµO IDNDGµDQ Ȃ V]LQWH NL]£UµODJ D WHOHS¾O«VQHYHNUH W£PDV]NRGKDWXQN
&VXS£QOHJ¼MDEEDQWDO£OXQNDUUDS«OG£WKRJ\DY£UQHYHNVDM£WRVV£JDLWLVȴJ\H
OHPEHYHV]LN5HV]HJL«Q
b$KHO\QHYHNQ\HOY«V]HWLHOHP]«V«KH]«VW¸UW«QHWWXGRP£Q\LIHOKDV]Q£O£V£
KR]DQHYHNHWLPROµJL£M£QDNIHOW£U£VDV]¾NV«JHV$]HWLPROµJLDLNXWDW£VRNHJ\
U«V]HDY£UQHYHNHVHWHQN«QWHJ\HJ\Y£UQ«YPHJIHMW«V«UHLU£Q\XO(PXQN£N
LOOHWYHD]HWLPROµJLDLV]µW£UDN)1(6](W6]Y£UQ«YLYRQDWNR]£VDLQDNLVPHUWH
W«V«WēO HKKH] O£VG.RY£FVDE MHOHQ ¯U£VEDQKHO\V]ĳNHPLDWW
HOWHNLQWHNVHKHO\¾WWFVXS£QDPHJKDW£UR]µWHQGHQFL£NUDXWDORN
$OHJQDJ\REEȴJ\HOPHWD]HWLPROµJLDLV]DNPXQN£NEDQDNRUDLLVS£QV£JNRUL
Y£UQHYHNNDSW£N0LQWKRJ\D]RQEDQH]HN«UWHOPH]«V«EHQKRVV]¼LGēQNHUHV]
W¾OD]DQRQ\PXVLQ«YPDJ\DU£]DWRNUDW£PDV]NRGWDNDV]DNHPEHUHNY¸SO3DLV
 HQHYHNQHN FVXS£QHOY«WYH V]HQWHOWHN¸Q£OOµ NXWDW£VRNDW $ NLVV]£P¼
NLY«WHOHNN¸]¸WWHPO¯WKHWēPHJ0HOLFK-£QRVDobokáUµO«VOrsováUµOV]µOµN«W
WDQXOP£Q\DYDODPLQW0RµU(OHP«U.¾N¾OOēUēO¯ UWFLNNH.ULVWµ
*\XODSHGLJDgrad ~ grád XWµWDJ¼KHO\QHYHNQHNV]HQWHOW¸Q£OOµ¯U£VW$]
DQRQ\PXVLQ«YPDJ\DU£]DWRNIHO¾OYL]VJ£ODWDFVXS£QD]XWµEEL LGēEHQ%HQNē
/RU£QGPXQN£VV£J£EDQYHWWHNH]GHW«WY¸D]SRQWEDQLG«]HWWPXQN£NDW
$N«VēEELQ«YDQ\DJYDODPLYHONHYHVHEEȴJ\HOHPEHQU«V]HV¾OWKDHJ\£OWDO£Q
IRJODONR]WDNYHOHLO\HQV]HPSRQWEµO(QQHNNDSFV£Q.LVV/DMRVQ«K£Q\¸Q£OOµ
WDQXOP£Q\N«QW PHJMHOHQW PXQN£M£UD XWDOKDWXQN D Sárfenék Y£UQ«Y PHOOHWW
D]oroszlán OH[«P£WWDUWDOPD]µQHYHNPDJ\DU£]DW£UDLV¸Q£OOµGROJR]DW
IRUP£EDQY£OODONR]RWW
b$Y£UQHYHNYL]VJ£ODWDDQHP]HWN¸]LQ«YWDQLNXWDW£VRNEDQYLV]RQ\ODJSHUL
IHULNXVQDN PRQGKDWµ $ OHJEHKDWµEEDQ D Q«PHW Q\HOYWHU¾OHWHNHQ IRJODO
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NR]WDNH]]HODQ«YIDMW£YDO(]HNDODSM£QDPXQN£NDODSM£QN«SHWDONRWKDWXQN
6Y£MF1«PHWRUV]£J«V$XV]WULDEL]RQ\RVWHU¾OHWHLQHNY£UQ«YDQ\DJ£UµOLOOHWYH
D Q«YDQ\DJ WLSROµJLDL VDM£WRVV£JDLUµO D KHVVHQL Y£UQHYHNUēO &ODXGLD 6W¾K
OHU   D NHOHWVY£MFL Y£UQHYHNUēO +HLQULFK %R[OHU   D]
«V]DNDXV]WULDLY£UQHYHNUēO3HWHU:LHVLQJHUDSIDO]LQ«PHWY£UQHYHNUēO
5RODQG3XKO ¯U£V£EDQROYDVKDWXQN 0LQWKRJ\ D YLO£JPHJLVPHU«V«QHN
NRJQLW¯YIRO\DPDWDLXQLYHU]£OLVDNQHPPHJOHSēKRJ\DY£UQ«YDG£VPRWLY£FLµV
E£]LV£EDQLVYDODPHQQ\LNXOW¼U£EDQKDVRQOµW«Q\H]ēNNHOV]£PROKDWXQNDKHO\
IDMW£M£QDNPHJMHO¸O«VHDKHO\YDODPHO\VDM£WRVV£J£UDYDOµXWDO£VVWEN¾O¸QE
V«JFVXS£QD]H]HNHWUHQGV]HUH]ēWLSROµJL£NRV]W£O\R]£V£EDQUDJDGKDWµPHJ
$Q«PHWY£UQHYHNUēON¸]UHDGRWWUHQGV]HUH]«VHNEHQQHPN¾O¸Q¾OHODQ«YDG£V
PRWLY£FLµM£QDN D]D] D QHYHN V]HPDQWLNDL WDUWDOP£QDN V]HPSRQWMD D QHYHN
OH[LNDLMHOOHP]«V«WēO
.¾O¸Q¸VHQQDJ\V¼O\WIHNWHWQHNDV]DNPXQN£NDY£UQHYHNEHQV]HUHSOēD]RN
IHO«S¯W«V«EHQPHJWHUKHOW I¸OGUDM]L N¸]QHYHNYL]VJ£ODW£UD$PDJ\DUY£UQHYHN
YRQDWNR]£V£EDQLVLJHQWDQXOV£JRVD]DPHJ£OODS¯W£VKRJ\DQ«PHWBurgȇY£Uȇ
MHOHQW«VĳKHO\IDMWDMHO¸OēHOHPPHOOHWWDQ«PHWY£UQHYHNEHQDȂV]£]DGWµO
N¾O¸Q¸VHQJ\DNUDQWĳQQHNIHOHUHGHQGēHQNLHPHONHG«VW MHO¸OēOH[«P£NBerg 
ȇKHJ\ȇ Fels ȇV]LNODȇ Stein ȇNē V]LNODȇ Eck/Egg ȇKHJ\VDUNDQW\¼ KRVV]DQ HOQ\¼Oµ
GRPEWHWēȇ PHO\HNNDSFV£Q£OWDO£QRVDQHOIRJDGRWWY«OHNHG«VKRJ\H]HNIRNR
]DWRVDQDBurgV]LQRQLP£M£Y£Y£OWDNVēWHJ\HVV]DNPXQN£NP£UDODNY£OWR]DW
N«QWW¾QWHWLNIHODBurg PHOOHWWDBerg-HW%R[OHUY¸P«J:DOWKHU
D]D]D]H]HQOH[«P£NDWWDUWDOPD]µY£UQHYHNNDSFV£QDNXWDWµNV]H
ULQWQHPDGRPERU]DWLDGRWWV£JUDYDOµXWDO£VM£WV]RWWV]HUHSHWDQ«YDG£VEDQ
6]LQW«QN¸]SRQWLN«UG«VN«QW MHOHQLNPHJDQ«PHWQ\HOYĳY£UQHYHNNXWDW£
V£EDQ D Q«YDG£V PRWLY£FLµM£YDO ¸VV]HI¾JJ«VEHQ D Q«YDGµN SUREOHPDWLN£MD
+RVV]¼LGēQNHUHV]W¾O¼J\JRQGROW£NDNXWDWµNKRJ\DN¸]«SNRULY£UDNHOQH
YH]«VHD]DULV]WRNUDW£NKR]DQHPHVV«JKH]N¸WēGLND]D]DY£UQHYHNHJ\V]ĳN
HOLW U«WHJKH]NDSFVROKDWµN %R[OHU$Ȃ V]£]DGEDQXJ\DQD]
DODFVRQ\DEE QHPHVL U«WHJ LV «O«QN «S¯W«VL WHY«NHQ\V«JEH NH]GHWW D Y£UQH
YHNEHQ D]RQEDQ WRY£EEUD LV J\DNUDQ MHOHQQHNPHJ D ORYDJL NXOW¼UD HOHPHL
VēW H] D] ¼MDEEQHPHVL U«WHJP«J LQN£EE W¸UHNHGHWW ¼J\QHYH]HWW ȌSRPS£Vȋ
QHYHNY£ODV]W£V£UD$QHPHVL¸QWXGDWRWNLIHMH]ēSRPSDLOOHWYHGDFQHYHNN¸]«
VRUROKDWµS«OG£XODWerdenberg ȇ«UW«NHVSRPS£VKHJ\ȇEhrenfels ȇPDJDV]WRV
IHQQN¸OW E¾V]NH V]LNODȇ Stolzenfels ȇE¾V]NH V]LNODȇ, Freudenberg ȇEROGRJ KHJ\ȇ, 
Blumenberg ȇYLU£JRNNDOWHOLKHJ\ȇYDJ\D Helfenberg ȇPHJVHJ¯WēKHJ\ȇLV%R[OHU

$Y£UQHYHNDULV]WRNUDW£NKR]NDSFVRO£V£W¼MDEEDQ5RODQG3XKON«UGēMHOH]WH
PHJHJ\LNWDQXOP£Q\£EDQ$SIDO]LY£UQ«YDQ\DJRWYL]VJ£OYDDUUDDN¸YHW
NH]WHW«VUHMXWRWWKRJ\DQ\LWRWWWHOHS¾O«VHVW£MDNRQJ\DNRUODWLODJQHPMHOOHP]ē
DNUHDW¯YQ«YDG£VDY£UDNHKHO\HWWPDMGQHPNL]£UµODJDUUµODWHOHS¾O«VUēONDS
W£NDQHY¾NHW DPHO\HQYDJ\DPHO\QHNDN¸]HO«EHQHOKHO\H]NHGWHN(PHOOHWW
V]LQW«QQDJ\REEDU£Q\EDQWDO£OXQNKHJ\UDM]LN¸]QHYHWWDUWDOPD]µY£UQHYHNHW
DYL]VJ£OWQ«YDQ\DJEDQPHO\HNNDSFV£QDQ«YDG£VEDQ3XKOV]HULQW¸NROµJLDL
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LOOHWYHI¸OGUDM]LPRWLY£FLµYDOV]£PROKDWXQNLbPbȂ$ ORYDJLYDJ\
QHPHVL «OHW«U]«V XJ\DQDNNRU V]LQWH HJ\£OWDO£Q QHP MHOHQLN PHJ D YL]VJ£OW
Q«YDQ\DJEDQ¯J\DQ«YDGµNN¸UHLOOHWYHDQ«YDG£VPRWLY£FLµMDOHJDO£EELVH]H
NHQDWHU¾OHWHNHQQHPIHOW«WOHQ¾ONDSFVROKDWµDQHPHVV«JKH]LOOHWYHDQHPHVL
ORYDJL«OHWPµGKR]LbPbȂ
$ PDJ\DU Y£UQHYHN WDQXOP£Q\R]£VD V]HPSRQWM£EµO D Q«PHW Q«YNXWDW£V
D]RQPHJ£OODS¯W£VDLVWDQXOV£JRVOHKHWKRJ\DWHOHS¾O«VQ«YYHOD]RQRVY£UQH
YHNHVHW«EHQMµU«V]WHJ\«UWHOPĳHQWHOHS¾O«VQ«Y!Y£UQ«YDODNXO£VVDOV]£PRO
KDWXQN%R[OHU(QQHNQ\LOY£QYDOµDQW¸UW«QHWLRNDLYDQQDN
H]HN D WHOHS¾O«VHN XJ\DQLV D Y£UDN IHO«S¯W«V«W PHJHOē]ēHQ LV O«WH]WHN P£U
$PLQWO£WWXNDV]DNLURGDORPV]HULQWD]D]RQRVDODN¼PDJ\DUY£UQHYHN«VWHOH
S¾O«VQHYHNHVHW«EHQVRNNDONHY«VE«WĳQLNPHJKDW£UR]KDWµQDND]DODNXO£VLU£
Q\DY¸%HQNēD
$ Q«YDG£V PRWLY£FLµV «V OH[LNDL E£]LV£QDN IHOW£U£VD PHOOHWW ROYDVKDWXQN
D Q«PHW Y£UQ«YNXWDW£V LURGDOP£EDQ D NRUDL DGDWRN SUREOHPDWLN£M£UµO LV $
P£U O«WH]ēY£UQHYHN OHJNRU£EELDGDWDLXJ\DQLVJ\DNUDQQHPPDUDGWDN IHQQ
DN«VēEELIRUU£VRNEDQSHGLJJ\DNUDQDN«VēEEL ¯U£VWXGµNDODN¯WRWW£NDY£UDN
QHYHLWHVHWHQN«QWDVDM£WNRUXNEDQKDV]Q£OWY£UQHYHNKH] LJD]¯WYDD]RNDW(]
WHK£WD]WMHOHQWLKRJ\DNRUDEHOLY£UQHYHNHUHGHWL¯U£VPµGMDULWN£QKDJ\RP£
Q\R]µGRWWLO\HQPµGRQȴOROµJLDLMHOOHJĳYL]VJ£ODWRNDWQHPLJD]£QWHV]QHNOHKH
WēY«Y¸%R[OHU
$ Q«PHW Q\HOYĳ Y£UQ«YNXWDW£VRQ W¼O P£V Q«SHN Y£UQ«YDG£VL J\DNRUODWD
KDVRQOµ IHOGROJR]RWWV£JEDQ LVPHUHWHLP V]HULQW QHP U«V]HV¾OW .¾O¸Q¸VHQ
V]HPEH¸WOē H] D KL£Q\ D] DQJROV]£V] Q«YNXWDW£V NDSFV£Q DQQDN HOOHQ«UH
XJ\DQLVKRJ\RWWDY£UDNW¸UW«QHWLIHOGROJR]£VDPHJW¸UW«QWY¸&RXOVRQ
3RXQGVH]HNHWD]HUHGP«Q\HNHWWXGRP£VRPV]HULQWQHPKDV]QRV¯WRW
W£NDQ«YNXWDW£VEDQ
$ W¸UW«QHWL Q«YDQ\DJ YL]VJ£ODWDPHOOHWW QDSMDLQNQ«YNXWDW£V£EDQDQHYHN
W£UVDGDOPLN¸]HJEH£J\D]RWWV]RFLRRQRPDV]WLNDLYL]VJ£ODWDLVPHJMHOHQW$Y£U
QHYHNNHONDSFVRODWEDQ6Y£MFRODV]DMN¼WHU¾OHW«Q$GULDQ3DEO«Y«J]HWWK£URP
EHOOLQ]RQDLNDVW«O\QHYHLQ«YY£OWR]DWDLNDSFV£QLO\HQMHOOHJĳVSRQW£QLQWHUM¼NDW
¼WEDLJD]¯W£VN«U«VHDONDOPD]µYL]VJ£ODWRWVD]WYHWHWWH¸VV]HNRU£EEL
N«UGē¯YHV YL]VJ£ODW£QDN HUHGP«Q\HLYHO $ J\ĳMW«V VRU£QPHJȴJ\HOWH KRJ\ D
Q«YY£OWR]DWRN O«Q\HJ«EHQ K£URP NDWHJµUL£ED VRUROKDWµN HJ\U«V]W Q«K£Q\
U«JHEELQ«YHOWĳQWYDJ\HONH]GW«NP£VN«QWKDV]Q£OQL«UWHOPH]QLNDSFVRODWED
KR]QLP£V NDVW«O\RNNDO0£VU«V]W ¼J\ WĳQLN KRJ\ EL]RQ\RV QHYHNHWPLQGHQ
EHV]«Oē LVPHUW XJ\DQDNNRU QHP IHOW«WOHQ¾O KDV]Q£OWDPLQGHQNL V Y«JH]HW¾O
EL]RQ\RVQHYHNHWFVDNEL]RQ\RVEHV]«OēFVRSRUWRNKDV]Q£OWDNYDJ\LVPHUWHN
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ΖURGDORP
%DXNR -£QRV  $ NRP£URPL HUēGUHQGV]HU KHO\QHYHL1«YWDQL UWHV¯Wē  
Ȃ
%HQNē/RU£QGD+HO\Q«YȂV]HP«O\Q«YȂW¸UW«Q«VNRUUHO£FLµM£QDNV]HUHSHP. 
PDJLV]WHUPXQNDPµGV]HU«EHQΖQ%HQNē/RU£QG Név és történelem. (Tanul-
mányok az Árpád-korról). $NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGE$GDO«NRNY£UQHYHLQN W¸UW«QHW«KH] 3PHVWHUN«W V]DW
P£UL KHO\QHY«UēO ΖQ %HQNē /RU£QG Név és történelem. (Tanulmányok az 
Árpád-korról). $NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGF0LµWDOHKHWQHNFehérvár KHO\QHYHLQN"(J\NLVQ«YURPDQ
WLNDΖQ%HQNē/RU£QGNév és történelem. (Tanulmányok az Árpád-korról). Aka
G«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGGFöldvár KHO\QHYHLQNWDQ¼V£JW«WHO«UēOΖQ%HQNē/RU£QG 
Név és történelem. (Tanulmányok az Árpád-korról). $NDG«PLDL .LDGµ %XGD
SHVWȂ
%HQNē/RU£QGD6]DEROFVYH]«U $GDO«NRND&V£NQHP]HWV«JW¸UW«QHW«
KH] ΖQ%HQNē/RU£QGBeszélnek a múlt nevei (Tanulmányok az Árpád-kori 
WXODMGRQQHYHNUēO$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGE%RUVYH]«UWēO%RU]VRY£LJΖQ %HQNē/RU£QG Beszélnek a 
múlt nevei 7DQXOP£Q\RN D] US£GNRUL WXODMGRQQHYHNUēO $NDG«PLDL .LDGµ
%XGDSHVWȂ
%HQNē/RU£QGF&DVWUXP%RUVVHG=RXROYQΖQ %HQNē/RU£QG Beszélnek a 
múlt nevei 7DQXOP£Q\RN D] US£GNRUL WXODMGRQQHYHNUēO $NDG«PLDL .LDGµ
%XGDSHVWȂ
%µQDΖVWY£QAz Árpádok korai várai.(WKQLFD.LDGµ'HEUHFHQ
%R[OHU+HLQULFKDie Burgnamengebung in der Nordostschweiz und in Grau-
bünden.6WXGLD2QRPDVWLFD+HOYHWLFD$UERQ
%R[OHU+HLQULFK%XUJQDPHQ ΖQ(LFKOHU(UQVW V]HUNNamenforschung: 
ein internationales Handbuch zur Onomastik 2. Ȃ
&RXOVRQ&KDUOHVCastles in Medieval Society. Fortresses in England, France, 
and Ireland in the Central Middle Ages2[IRUG
(W6] *RPERF]=ROW£QȂ0HOLFK-£QRVMagyar etymologiai szótár. Ȃ0DJ\DU
7XGRP£Q\RV$NDG«PLD%XGDSHVWȂ
) )HM«U*HRUJLXVCodex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 1–11. 
%XGDH>N«VēEE@%XGDSHVWȂ
)1(6] .LVV/DMRVFöldrajzi nevek etimológiai szótára. Ȃ1HJ\HGLNEēY¯
WHWW«VMDY¯WRWWNLDG£V$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVW
31Várnevek a névtani szakmunkákban
*\ GYÖRFFY GYÖRGY: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. ȂAkadé
PLDL.LDGµ%XGDSHVW1963–1998.
*\ēU΍\(U]V«EHWKorai ómagyar kori folyóvíznevek. $0DJ\DU1«YDUFK¯YXP
.LDGY£Q\DL'HEUHFHQL(J\HWHPL.LDGµ'HEUHFHQ
*\¸U΍\*\¸UJ\$KRQIRJODOµPDJ\DURNWHOHS¾O«VLUHQGM«UēOArcheologiai 
UWHV¯WēȂ
-XK£V] 'H]Vē  A magyar tájnévadás. 1\HOYWXGRP£Q\L UWHNH]«VHN 
$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVW
.£OP£Q%«ODA nevek világa.£WGROJR]RWWNLDG£V&VRNRQDL.LDGµ'HE
UHFHQ
.LVV /DMRV  2URV]O£QQDO NDSFVRODWRV I¸OGUDM]L QHYHLQN0DJ\DU 1\HOYēU
Ȃ
.LVV/DMRVSárfenékYDJ\Scharfeneck? 0DJ\DU1\HOYēUȂ
.RY£FV +HOJD  $ Nē XWµWDJ¼ Y£UQHYHN Helynévtörténeti Tanulmányok  
Ȃ
.RY£FV+HOJDD$N¸]«SNRULY£UQHYHNNHOHWNH]«VW¸UW«QHWLYL]VJ£ODWDNév-
WDQLUWHV¯Wē0HJMHOHQ«VDODWW
.RY£FV+HOJDE$]LVS£QLY£UDNQHYHLQHNQ«YWDQLYL]VJ£ODWDHelynévtörté-
neti Tanulmányok  Ȃ
.ULVWµ*\XOD$.£US£WPHGHQFH-grad ~ -grádXWµWDJ¼KHO\QHYHLUēONév-
WDQLUWHV¯WēȂ
0HOLFK-£QRV2UVRYDMagyar Nyelv Ȃ
0HOLFK-£QRV 'RERND Magyar Nyelv Ȃ
0RµU(OHP«U.¾N¾OOēMagyar Nyelv Ȃ
3DEO«$GULDQ7KHȇGLDOHFWP\WKȇDQGVRFLRRQRPDVWLFV7KHQDPHVRIWKH
FDVWOHVRI%HOOLQ]RQDLQDQLQWHJUDWLRQDOSHUVSHFWLYHLanguage and Commu-
nication Ȃ
3DLV'H]Vē -HJ\]HWHN$ WXODMGRQQHYHNPDJ\DU£]DWD ΖQMagyar Anony-
PXV %«OD NLU£O\ MHJ\]ēM«QHN N¸Q\YH DPDJ\DURN FVHOHNHGHWHLUēO0DJ\DU ΖUR
GDOPL7£UVDV£J%XGDSHVWȂ
3RXQGV1RUPDQ-RKQ*UHYLOOHThe Medieval Castle in England and Wales. A 
Social and Political History. &DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
3XKO 5RODQG  =XU )UDJH REHUVFKLFKWOLFKHU %XUJQDPHQJHEXQJ %HWUDFK
WXQJHQDXIGHU*UXQGODJHGHU%XUJQDPHQGHV3I¦O]LVFKHQ%XUJHQOH[LNRQV
Onoma Ȃ
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5HV]HJL.DWDOLQHegynevek a középkori Magyarországon.$0DJ\DU1«YDU
FK¯YXP.LDGY£Q\DL'HEUHFHQL(J\HWHPL.LDGµ'HEUHFHQ
5HV]HJL.DWDOLQ«Q1DPHVRIQDWXUDODQGDUWLȴFLDOSODFHVOnomastica Uralica. 
0HJMHOHQ«VDODWW
6W¾KOHU &ODXGLD  'LH Ȍ*U¾QGXQJVQDPHQȋ GHU PLWWHODOWHUOLFKHQ .O¸VWHU
%XUJHQXQG6W¦GWHLQ+HVVHQ/DQJ)UDQNIXUWDP0DLQ
6W¾KOHU&ODXGLD+HVVLVFKH%XUJHQXQGLKUH*U¾QGXQJVQDPHQ=XU0RWL
YLNKHUUVFKDIWOLFKHU1DPHQVJHEXQJ LP0LWWHODOWHU ΖQ+RIULFKWHU+DUWPXW 
V]HUNDie Burg Ȃ ein kulturgeschichtliches Phänomen7KHVLVb6WXWWJDUWȂ
6]ēNH0HOLQGD$JDUDPV]HQWEHQHGHNLDODS¯WµOHY«OSusolgi V]µUY£Q\£KR]
Magyar Nyelvjárások Ȃ
:DOWKHU+DQVNamenkunde und geschichtliche Landeskunde. (Ein einführen-
GHUEHUEOLFN(UO¦XWHUXQJHQQDPHQNXQGOLFKHU)DFKEHJUL΍H$XVZDKOELEOLRJUD-
phie zur Namenkunde und Landeskunde Ostmitteldeutschlands).2QRPDVWLFD
/LSVLHQVLD/HLS]LJHU8QWHUVXFKXQJHQ]XU1DPHQIRUVFKXQJ/HLS]LJHU8QL
YHUVLW¦WVYHUODJ
:LHVLQJHU3HWHU'LH1DPHQGHU%XUJHQLPQLHGHU¸VWHUUHLFKLVFKHQ:DOG
YLHUWHOXQGLQGHU:DFKDXVWHUUHLFKLVFKH1DPHQIRUVFKXQJȂ
=HOOLJHU (U]V«EHW  $ V]µ¸VV]HW«WHO ΖQ %HQNē /RU£QG IēV]HUNA magyar 
Q\HOY W¸UW«QHWL Q\HOYWDQD  $ NRUDL µPDJ\DU NRU «V HOē]P«Q\HL Akadémiai 
.LDGµ%XGDSHVWȂ
=2 1DJ\ΖPUHȂ9«JKHO\'H]VēȂ1DJ\*\XODV]HUNȂZala vármegye 
története. Oklevéltár.     .LDGMD =DOD Y£UPHJ\H N¸]¸QV«JH
%XGDSHVW
